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teu r  d ' u n  pouvo i r  j u ri d i q ue  ou fon­
c ie r  accepte l a  co l l a borat i on ,  l a  pa r­
t ic ipat ion de tous les  a utres .  
Les  com ités com m u naux  de  feux 
de  forêts sont déjà de  bons exem­
p les  de  cette co l l a borat io n ,  i l s  sont  
ma l heu reusement l i m ités au  terr i ­
to i re d ' une  comm u n e ;  une extens ion  
a u  mass i f  te l l e  qu ' e l l e  est vécue a u  
se i n  des pa rcs pa raît i n d i spensa b le .  
Des com ités i nte rcommu naux pour­
ra i ent a l o rs joue r  ce rô l e  de  p l an if ica­
t ion et de coord i nat ion e n  s 'entou­
ra nt  des av is de  d iffé rents experts ou 
sc ient if i ques  concernés .  
E n  concl u s i on .  l es  espaces pro­
tégés ajoutent aux systèmes trad i -
t i o nne l s  de  p réventi o n  e t  l u tte contre 
l es  i ncend ies  des act i ons  q u i  v isent  
à d i m i nue r  l e  nombre et l 'extens ion  
des  i ncend i es pa r  u n e  préventi on  
o rg a n isé s u r  tro i s  axes : 
- surve i l l a nce et éducat ion du  pu ­
b l i c  accrues nota m ment pa r  l a  p ré­
sence p lus i m po rta nte de  femmes et 
d ' hommes su r  l e  terra i n ;  
- p l an if icat i on  e t  o rg a n i sati on  d u  
te rra i n  après ana lyses éco log iques  
p réa l ab l es  e t  sous l ' ég i de  de  com i ­
tés sc ienti ques  dont l es  av is  permet­
tent de nom breux p rogrès .  Cette 
o rg a n isat ion donne  u n e  p l ace pr iv i ­
lég iée à l ' ag ricu ltu re et l ' é l evage  
pour  entrete n i r  l es  cou pu res 
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a nti-fe u .  Le déb roussa i l l ement  à ca­
ractère sé l ectif permet une me i l l e u re 
p rotect ion de l a  fo rêt et des paysa­
ges en  d i m i n u a nt à te rme les  coûts 
d 'entreti en ; 
- coord i nati on  des  moyens .  La 
rencontre dans  les  espaces p rotégés 
de  tou s  les acteu rs e n  mat ière de  
p révent ion pa raît p l u s  faci l e .  Le  pa rc, 
la réserve semb le  un l i e u  p l u s  neutre 
où fo restiers ,  pomp i ers ,  com ités 
feux de  forêts. ag ri cu lte u rs ,  chas­
seu rs n 'hés itent pas à part i c ipe r  à 
l ' act i o n .  
A .  M. 
O bse rvat ions  et recom m a nd at ions  
a ux com m u nes du  pa rc n atu re l  rég i o na l 
d u  Lu béron ·  
concerna nt l es a ménagements fo rest i e rs ( 1 985) 
Sur  l a  façon de traiter 
les ta i l l i s  de  chênes 
(chênes b la ncs et chênes verts) 
De man i è re trad it i onne l l e ,  les ta i l ­
l i s  éta ient  coupés tous l e s  20 ou  30 
ans .  se lon  le mode d 'exp lo itat ion  e n  
coupe rase,  c h aque  parce l l e  venant 
à l a  cou pe à tou r  de rô l e .  Ce la  cor­
responda i t  à u ne  époque où i l  fa l l a it 
répondre à u n  g rand  beso i n  de bo i s  
de  chauffage .  E n  fa it depu i s  l a  fi n 
des a nnées qua ra nte .  l es  coupes ont  
été peu nombreuses pa r  su ite de  la  
mévente du  bo i s  de  chauffage ,  ce 
qu i  a perm i s  l a  rena i ssance d 'assez 
beaux peu p lements .  
Dans les aménagements d ' au ­
j ou rd ' h u i ,  faut- i l  recondu i re ce sys­
tème ? Dans  ce cas les a rb res ,  b i en  
s û r, ne peuvent s 'é leve r : tous  les  20 
ou 30 ans  on repa rt à zéro.  Le p rés i ­
dent d u  conse i l  sc ient if iq ue  d u  parc 
( M .  Nèg re )  y voit d 'a utres i n convé­
n i ents pour l a  p rotect ion  des sols ,  la 
vita l ité des a rb res ,  l es  poss i b i l ités de 
reproduct ion  à pa rt i r  des g l ands .  I l  
p ropose u n  système de  sé l ect ion de  
t i ges ,  avec des rotat i ons  régu l i è res .  
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U n  autre expert ( M .  De l ab raze) 
cha rgé  de recherches à l ' I n st itut n a ­
t i ona l  de  l a  recherche ag ronom ique ,  
émet des réserves s u r  l a  poss i b i l i té 
de  cro issa nce des ta i l l i s  actue l s .  I l  
sou l i g ne  l e  coût très é levé d ' u ne  
p rat i que  généra l i sée de  sé lect ion  de  
t i g e s .  Tous  deux  s 'accordent cepen­
d a nt su r  les  i ncert itu des tenan t  à 
l ' usage  de l a  tronçonneuse q u i  ne 
permet pas une  cou pe au  ras  d u  so l . 
Les rejets pou rront- i l s  fa i re l e u r  p ro­
p re rac i ne  7 
Compte tenu  de  ces données ,  l e  
pa rc nature l  rég i ona l  p récon i se  u n e  
v o i e  moyenne ,  q u i  peut se formu l e r  
a i ns i : 
- poursu ite de l a  coupe rase trad i ­
t i o nne l l e ,  en  pr iorité dans  les  ta i l l i s  
de  qua l ité moyenne  dont l e s  capac i ­
tés d 'évo lu t ion  ve rs u n  état me i l l e u r 
sont l i m itées ( l a  cou pe rase n 'excl u t  
pas de ga rde r  un  certa i n  nombre de  
t iges  à l ' hecta re , comme ce l a  se fa i t  
hab itue l l ement) . Une attent ion pa rt i ­
c u l i è re do i t  être portée cependant 
aux  moda l ités de  l a  coupe ,  pour  q ue  
les  rejets a i ent l e  maxim u m  de  
chance de  prend re rac i ne .  
- Dans  l e  cas des  ta i l l i s  les  p l u s  
beaux, abandon  d u  système de  l a  
coupe rase p o u r  l e s  l a isser  s 'é lever .  
Dans l a  mesure des  moyens fi n an -
c ie rs d i spon i b l es ( État, rég i on ,  
Com m u nauté eu ropéenne ) ,  des  
éc l a i rc ies  sera i e nt p rat i q uées pour  
hâte r l 'évo l ut io n .  Ces dern iè res dans  
les  bons ta i l l i s .  peuvent d ' a i l l e u rs 
dégager  des p rodu its fi nanc ie rs non  
nég l i geab les .  La q u a l ité des ta i l l i s  
éta nt u ne not io n  re l at ive, l e  pa rc 
nature l  rég i ona l  peut  fa i re con naître 
cas par  cas son app réc iat ion aux  
commu nes concernées et à l 'Office 
nat i ona l  des fo rêts . 
- Dans  l e  cas de ta i l l i s  p l u s  chétifs, 
l a  coupe rase peut être p réj ud i c i ab l e  
a u  ma i nt ien  des  so l s .  De p l us ,  l a  
p roductiv ité de  bo i s  sera i t  dér i so i re .  
Dans  ces  con d it ions ,  i l  sera it oppor­
tun  de les  conserver en l 'état ou de  
p rati que r  des i ntroduct i ons  de  cè­
d res selon les moda l i tés évoquées 
c i -après .  
Sur  l a  p lace à donner  a u  cèdre 
Devant les  espaces de ta i l l i s  de  
chênes  q u i  restent pou r  l a  p l upa rt 
déva lo risés ma l g ré une  repr ise de  l a  
demande  d u  bo is  de  feu ,  l 'extens ion  
du  cèdre p résente u n  i nté rêt d ' un  
po i nt de  vue économ ique ,  éco log i ­
que  e t  esthét i que .  
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L' i ntroduct ion d u  cèd re peut 
const itue r  en  outre un exce l lent 
moyen de  reconst itue r  l e  so l  dans  
l es  secteu rs où i l  es t  pa rt icu l i è re­
ment pauvre . Certa i n s  ta i l l i s  dég ra ­
dés b i en  cho is i s  pou rra i ent  être 
condu its ve rs un mé l ange  chênes/ 
cèdres par i ntroduct ion  de cèd res 
qu i  p rend  en  com pte l es  p récau ­
t i ons  paysagères nécessa i res en  par­
t icu l i e r  s u r  les  fl a ncs du  Lu béron .  
L a  pos i t ion fondamenta l e  d u  pa rc 
nature l  rég i ona l  d u  Lubéron  pour  les  
i ntroduct ions  de rés i neux est  que 
ce l l es-c i  do ivent être conçues avant 
tout comme un moyen d ' amé l i o ra ­
t ion  des so l s  foresti e rs les  p l u s  pau­
vres .  
Cette extens ion  mérite donc  
d ' être m û rement réfléch ie  e t  loca l i ­
s é e  dans  l es  secteu rs appropriés .  
ma i s  non  pas géné ra l i sée de façon 
systémati q ue  a u  détr iment des es­
sences feu i l l ues o ri g i ne l l e s  car  i l 
convient de p rése rver une  part im ­
porta nte . p l u s  de l a  mo i t ié  a u  mo i n s .  
de  peup lements de  chênes non  
mé l a ngés  e t  ce  pou r  q uatre ra i sons  
p ri nc ipa les : 
- Ra i sons  d 'o rd re b io l og i que : cha­
que  type de forêt const i tue u n  hab i ­
tat d i ffé rent q u i  héberge des espè­
ces végéta les  et a n ima l es  d iffé ren ­
tes .  L a  d iversité en  fa it donc l a  r i ­
chesse .  De  p l u s .  un patr imo i ne  natu­
re l est  d ' auta nt p lus stab l e  q u ' i l  pos­
sède de  p lus g ra ndes poss i b i l i tés 
d 'adaptati on .  ce q u i  n 'est poss i b l e  
q u 'avec une  g rande  var i été i nterne .  
L a  généra l i sat i on  d u  cèd re p rovo­
que ra it une  bana l i sat i on  b io log i que  
du  Lubéron  e t  donc u n  appauvri s­
sement .  
- Ra i sons  d 'o rd re san ita i re : l e  cè­
d re reste une essence somme toute 
nouve l l e  pou r  notre rég ion  et peut 
fa i re l ' obj et d ' attaques paras i ta i res 
imp révi s i b les au jou rd ' h u i .  Sur  u ne  
v ingta i n e  de  p rédateu rs connus  dans  
son pays d 'o ri g i ne .  q uatre· seu l ement 
sont p résents actue l lement  en  Eu­
rope .  C'est d i re l ' i n ce rt itude qu i  rè­
g n e  su r  cette essence .  
- Ra i sons  d 'ord re économ ique : 
com pte te nu  de la ra p id ité de l 'évo­
l ut i on  des marchés et de  l a  recher­
che techno log i que .  i l  est b i en  d iffi ­
c i l e  de fa i re des p ronost ics à l ong  
te rme su r  l a  renta b i l i té de  te l l e  es ­
pèce  re l ativement à te l l e  a utre . 
- Du  po int  de vue paysager : s i tué 
sur des  espaces  b ien défi n i s .  l e  cè­
d re donne  des paysages de  va l eu r. 
u n e  extens ion  à g rande  éche l l e  
pou rra it avo i r  l 'effet contra i re en en ­
gend ra nt une  monoton i e  de paysa­
ges végéta ux au jou rd ' h u i  natu re l l e ­
ment beaux pa rce que  va r iés .  
Respect de certa i nes essences 
Dans l e  même esprit de  d ivers if i ­
cat i on  a n noncé p lus haut. i l  est i n ­
d i spensab le  de respecter l e s  essen­
ces accompag nant les  chênes et  les  
p i n s : é rab les .  sorb i e rs .  a l i s i e rs .  or­
mes .  f i l a ri as .  meri s i e rs .  pommie rs 
sauvages .  Ces essences .  pour  l a  
p l upa rt fru it i è re .  p résentent u n  i nté­
rêt majeu r  pour  l a  fa u n e  sauvage .  
E l l e s  sera i ent beaucoup  p l u s  abon ­
da ntes au jourd ' h u i  s i  e l l es  n 'ava i ent 
pas  été coupées.  l e  p l u s  souvent 
dans  l e  passé. à chaque rotat i on  des 
coupes rases .  
Espaces pastoraux des crêtes 
du Lubéron 
Le ma i nt ien s u r  les  crètes du  Lu­
béron d 'une zone ouverte à végéta­
t ion de  type he rbacée et a rbust ive 
répond à p l u s i e u rs p réoccupations · 
- ma i nt ien et amé l i o rat ion des 
cond i t ions d 'exercice d 'une activité 
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économ ique  en  offra nt des terr ito i ­
r es  de pâtu rage  de  dem i -sa i son aux  
é l eveu rs ovi ns .  
- conservati on  d 'une l a rge bande 
ouverte d ' i nté rêt stratég i que  pour  
contrô le r  l a  p rog ress ion  des g rands  
i ncend ies de fo rêts . Une  c i rcu l a i re 
m i n i sté ri e l l e  i n s i ste d ' a i l l e u rs s u r  
l ' i mportance de  ga rde r  de g ra ndes 
cou p u res ag rico les  ou  pastora l es  
dans  les monts forest ie rs .  
- Les pe louses créées par  l 'act ion 
de  l ' homme et de  ses trou peaux a u  
cou rs des  s ièc les  const ituent une  
sorte de réservo i r  génét ique pou r  
certa i nes p l a ntes e t  certa i n s  a n i maux 
qu i  ne peuvent vivre que  dans  ce 
m i l i e u .  C 'est éga l ement u n  terr ito i re 
p riv i l ég i é  de chasse des g rands  ra ­
paces du  Lubéron  et pour  certa i n s  
types de g i b i e r  ( pe rd rix. l i èvre) q u i  
ne  peuvent p a s  v ivre en terra i n  
bo i sé .  Ces pe louses .  q u i  o n t  beso i n  
d e s  pâtu rages pour  s e  ma i nten i r. 
contr i buent à l a  d ivers ité b i o l og i que  
d u  Lubéron .  
Concl us ion  
Ces recomma ndat ions sont 
conformes aux or ie ntat ions don nées 
par  l a  Cha rte constitut ive du  Parc .  l e  
m a i nt ien et  l ' amé l i o rat ion de l a  va­
leur  b io log ique des espèces natu re l ­
les  dans  l e  pa rc nature l  rég i ona l  
passe  par l e  m a i nt i en  e t  l ' amé l i o ra­
t ion de  l eu r  d ivers i té : au  n iveau  des 
espaces (ouve rts et fermés) .  des 
essences forest i è res et des modes 
de  gesti o n .  E l l es  répondent auss i  au 
souc i  de ten i r  compte des beso i n s  
des d iverses catégor ies d 'usagers : 
p romeneurs .  chasseurs .  ramasseu rs 
de champ ignons .  bergers .  tout e n  
l a i ssant a ux com m u nes des  poss i b i ­
l i tés ra i sonnab les  d 'extracti on  d u  
bo i s .  
La  Ciotat : mitage de  l a  forêt par l'urbanisation. Photo F .  B .  
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